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とによって，企業内部の所有権構造を決定する要因を明らかにすることであっ
た。そこで，公的に利用可能なアメリカ合衆国商務省経済分析局（Bureau of
































































があることが明らかになった（Dyreng et al.2015; Lewellen and Robinson2013;
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変 数 平均値 標準誤差 p25 中央値 p75
HOLDCO_FOR 0．27 0．44 0．00 0．00 1．00
YEAR 0．53 0．50 0．00 0．10 0．10
WH_TO_ JP 0．16 0．11 0．10 0．10 0．30
CORRUPTION 57．53 19．13 40．00 56．00 75．00
INVESTRISK 0．50 0．50 0．00 1．00 1．00
JP_TREATY 0．96 0．20 1．00 1．00 1．00
CORPORATE 0．26 0．08 0．20 0．25 0．30
表4 記述統計量












































































































































































































































































































符号 係数 標準誤差 z値
Intercept 1．428*** 0．033 43．33
YEAR － －0．100*** 0．010 －10．11
WH_TO_ JP ＋ 1．138*** 0．060 18．97
CORRUPTION － －0．008*** 0．001 －22．73
INVESTRISK － －0．720*** 0．014 －51．74
JP_TREATY － －0．243*** 0．024 －10．11
































符号 係数 標準誤差 z値
Intercept －0．093*** 0．135 －0．69
YEAR － －0．219*** 0．053 －4．10
WH_TO_ JP ＋ 0．715*** 0．189 3．77
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